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При инвестировании на фондовом рынке, приходится решать проблемы по выбору 
наиболее привлекательных объектов инвестирования и по выбору наиболее удачного 
времени для совершения сделок. Для этих целей используется инвестиционный анализ, 
который имеет два основных направления: фундаментальный анализ и технический
анализ. Фундаментальный анализ [1] принимает во внимание весь комплекс факторов и 
новостей, которые могут повлиять на изменение цен акций: экономических,
политических, социальных, природных и т.п. Технический анализ [2] изучает только 
изменение графика цены акции во времени и в качестве дополнения учитывает динамику 
объема торгов по данной акции.
Проведем технический анализ российского фондового рынка, изучив график 
биржевого индекса ММВБ. Для выяснения наиболее общих тенденций рассмотрим 
график в виде месячных японских свечей.
Мировой финансовый кризис вызвал масштабное падение индекса ММВБ в 2008 
году примерно на 70%. В начале 2011 года рынок почти восстановился до докризисных 
значений, не хватило 5%.
В течение 2011 года установился понижательный тренд. В последующие годы 
индекс вошел в боковой тренд, скользящая средняя занимает почти горизонтальное 
положение. И только с начала 2015 года наметился слабый восходящий тренд. Об этом 
сигнализирует трендовый индикатор МАСД, который перешел в положительную зону, а 
также индикатор параболика, который стал располагаться снизу от графика цен.
Гистограмма объема торгов показываетзначительное и устойчивое снижение с 
конца 2011 года, что отражает снижение интереса игроков к нашему фондовому рынку и 
утечку капитала с фондового рынка.
Проведем оценку фундаментальных факторов и тенденций фондового рынка. 
Рассмотрим наиболее важные последние события в мировой экономике и рынках, 
оказывающие определяющее влияние на российский фондовый рынок.
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Рынок нефти имеет важнейшее значение для фондового и валютного рынка и 
общего экономического положения нашей страны. В конце прошлого года он испытал 
сильное снижение, практически в два раза, и в этом году колеблется около уровня 60 
долларов за баррель за нефть марки Brent. Уровень поддержки примерно 52 долларов за 
баррель. Причины прошлогоднего падения, состоят в росте предложения нефти: со 
стороны США, Канады (из-за внедрения сланцевой технологии), Ливии, Ирана (после 
нормализации политической ситуации) и других стран. Ценовая политика Саудовской 
Аравии ранее заключалась в том, чтобы снижать уровень добычи для поддержания 
нефтяных цен. Однако теперь саудиты предпочли не менять добычу и цены, чтобы 
поставить в трудное положение конкурентов, американских поставщиков сланцевой 
нефти.
Предложение нефти на мировом рынке существенно превышает спрос по причине 
повышенного выпуска крупнейшими игроками рынка и ОПЕК, которые заинтересованы в 
демпинге цены, дабы бороться с американскими сланцевыми перспективами. 
Совокупность всех этих факторов оказывает давление на нефтяные цены. 
Дополнительные трудности нашей страны могут возникнуть в ближайшем будущем с 
истощением разрабатываемых сейчас основных крупных месторождений, что может 
привести к снижению добычи. Новых крупных нефтяных проектов сейчас в стране очень 
мало.
Обсудим некоторые рассуждения о состоянии российской экономики в 2015 году. 
Драматические события прошлого года, связанные с резким ослаблением рубля, резким 
ростом ставок, закрытием доступа к внешним финансовым рынкам поставили экономику 
страны и население в трудное положение. Высокая инфляция, резкое подорожание 
импортных товаров, снижение реальных доходов населения, снижение розничного 
товарооборота.
Резкий рост ставок привел к ухудшению и практически к ликвидации 
возможностей кредитования предприятий банками и реализации инвестиционных 
проектов. Теперь, к концу первого полугодия 2015 года, вероятно, завершился этап 
острого экономического спада. Однако для того чтобы уверенно говорить о завершении 
рецессии, причин явно недостаточно. С одной стороны, действительно, произошла 
мощная адаптация потребления и производства к новым условиям. С другой стороны, 
текущая квартальная макроэкономическая статистика пока слишком неоднозначна.
Перейдем к обсуждению текущего состояния и факторов, которые будут влиять на 
конъюнктуру российского фондового рынка в 2015 году:
1) Российский фондовый рынок с начала 2015 года подрос практически на 20%. 
Это не так плохо, если учесть сложную макроэкономическую и политическую ситуацию.
2) Биржевые индексы после мощного роста в начале года, летом находятся в 
плавном "боковике", лавируя между многочисленными поступающими новостями. На все 
новости отечественные фондовые индексы реагируют пока относительно спокойно.
3) Важным фактором, который должен оказать существенное негативное влияние 
на российский фондовый рынок является ожидаемое повышение ключевой ставки в США. 
Это влияние проявится двояким образом. Во-первых, снизится курс рубля, и курсы других 
валют относительно доллара. Во-вторых снизится привлекательность американского 
фондового рынка и рынков других стран, инвесторы будут искать более надежные 
объекты вложения.
4) Ключевые драйверы для российского рынка - это поведение цен на нефть, 
изменение доллара к рублю, динамика фондовых индексов развитых и развивающихся 
рынков, изменение фондовой волатильности, а также процентных ставок, корпоративные 
события.
5) С учетом имеющихся макроэкономических прогнозов можно сделать 
предположения о привлекательных направлениях инвестиций на российском фондовом 
рынке. На фоне ослабления рубля, перспективным является инвестирование в акции
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металлургических компаний, например, «Норильский никель», «Северсталь». С точки 
зрения получения хороших дивидендов привлекательными являются акции «Лукойл», 
МТС.
6) Из внутренних новостей можно выделить НПФ, которые получили в мае 400 
млрд. руб. возврата «замороженных» пенсионных денег. Поэтому можно ожидать нового 
тренда ближе к осени, если будут позитивные сигналы об улучшении ситуации в 
экономике и торможения инфляции.
Остановимся на некоторых возможных мероприятиях, которые могли бы смягчить 
течение грядущего кризиса в стране:
1) Крупные государственные проекты по развитию инфраструктуры.
2) Возможное свертывании санкций в случае нормализации обстановки на 
Украине.
3) Правительство можетулучшить бизнес-климат, снизить налоговыйпресс, 
особенно для малых предприятий.
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В настоящее время вопросам развития агропромышленного комплекса уделяется 
довольно пристальное внимание, как со стороны политиков, так и со стороны ученых 
теоретиков и практиков. Это связано, прежде всего, с особой ролью сельского хозяйства в 
сфере импортозамещения, в условиях санкций запада и финансовой нестабильности. По 
оценке вице-премьера Аркадия Дворковича, на данный момент уровень 
самообеспеченности в АПК наибольший по сравнению с другими отраслями и уже 
превысил планку 80 процентов. Здесь лидерами стали производство мясных изделий и 
производство пшеницы (от 60 до 90 процентов). Тем не менее, достаточно велика 
зависимость России от импорта овощей и фруктов. Основой экономики региона является 
развитие различных отраслей промышленности на уровне местного самоуправления 
(муниципального образования). Существуют регионы, для которых АПК является одним 
из основных факторов развития. К таким регионам в частности относится и Белгородская 
область. В нашей работе мы рассмотрим финансовые ресурсы как основополагающий 
фактор устойчивости АПК муниципального образования [2].
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, 
обеспечивающей жизнедеятельность, как отдельного предприятия, так и отрасли в целом. 
В сфере АПК эти вопросы имеют первостепенное значение, так как от эффективного 
использования финансовых ресурсов предприятий зависит финансовая устойчивость всей 
отрасли. От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько 
оптимальна его структура, зависят финансовое благополучие организации и результаты
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